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SN 比の計算では、トラックピッチ 13 nm、ビット長 13 nm


























Fig.1 The signal and noise for 9 nm diameter circular 
dots in 13 nm × 13 nm bit cells. 
 
Fig.2 The signal and noise for shifted bit patterned 
media with 9 nm diameter circular dots and 13 nm × 13 
nm bit cells. 
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